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Stefan Wyszyñski (1901-1981), Naucza-
nie o ma³¿eñstwie i rodzinie. Antologia
tekstów 1925-1981. Indeksy, red. naczel-
ny Zdzis³aw Struzik, Instytut Papie¿a
Jana Paw³a II, Warszawa 2012, ss. 1304
+ 424 + CD.
Problematyka ma³¿eñstwa i rodziny
wpisana jest w ogólnoludzk¹ refleksjê nad
t¹ najmniejsz¹ naturaln¹ wspólnot¹ cz³o-
wieka. To ona jest owym zacz¹tkiem wszel-
kiej idei wspólnoty, komunii i solidarno-
ci. Oczywicie, czêsto wpisana w ni¹ jest
przede wszystkim mi³oæ, która winna byæ
zasadniczym wyrazem odniesieñ miêdzy-
ludzkich. Generalnie ma³¿eñstwo i rodzi-
na przyjmowane s¹ pozytywnie przez
wszystkie kultury i cywilizacje, a tak¿e
religie i wierzenia. Zawsze maj¹ one okre-
lon¹ pozycjê i szerokie uznanie oraz sza-
cunek.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski w bogac-
twie swego nauczania spo³ecznego powiê-
ci³ wiele uwagi ma³¿eñstwu i rodzinie.
Mo¿na bez przesady stwierdziæ, ¿e tema-
tyka ta by³a mu szczególnie bliska i przy-
wi¹zywa³ do niej du¿¹ wagê. Wypowiedzi
te oczywicie mia³y ró¿ny kontekst i ad-
resatów czy miejsca i okolicznoci, jednak
zawsze odnosi³y siê z du¿ym szacunkiem






opracowania jest ks. dr Zdzis³aw Struzik,
dyrektor Instytutu Papie¿a Jana Paw³a II.
Natomiast za ca³oæ edycji odpowiedzial-
ny by³ omioosobowy zespó³ redakcyjny.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wspomniany insty-
tut wraz z Instytutem Prymasowskim Ste-
fana Kardyna³a Wyszyñskiego jest tak¿e
wspó³wydawc¹ kilku tomów Dzie³ zebra-
nych Prymasa Tysi¹clecia.
Ksi¹¿kê otwiera tekst Od Redakcji
pióra ks. dr. Zdzis³awa Struzika, który przy-
bli¿a niemal wszystkie jej elementy formal-
ne i treciowe typowe dla wstêpu (s. 5-7).
Natomiast zasadniczy korpus treciowy
wydania stanowi niezwykle obszerna An-
tologia tekstów kard. S. Wyszyñskiego
z lat 1925-1981 (s. 9-1059). Rozpoczyna
go tekst z numeru 11 S³owa Kujawskie-
go z roku 1925. Zamyka go za s³owo do
pisarzy i literatów na zakoñczenie rekolekcji
w dnia 28 marca 1981 roku. Zatem to ju¿
krótki czas przed mierci¹ prymasa.
Z kolei dodano Aneks (s. 1061-
-1152). Zawiera on teksty sygnowane
przez Konferencjê Episkopatu Polski z lat
1949-1981. Zatem kardyna³ Stefan Wy-
szyñski by³ jednym z ich wspó³autorów,
wiadomo, ¿e niekiedy w zasadniczej czêci
by³y jego autorstwa. W tym bloku pierw-
szy tekst pochodzi z listu na uroczystoæ
Zwiastowania Pañskiego z 1949 roku.
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Natomiast zbiór zamyka list z 11 marca
1981 roku.
Zamieszczona nastêpnie bibliografia
(s. 1153-1236) podzielona zosta³a na Li-
teraturê ród³ow¹, a wiêc wskazanie teks-
tów Prymasa Tysi¹clecia (s. 1155-1235)
i Literaturê uzupe³niaj¹c¹ (s. 1236). Ten
ostatni blok jest zestawieniem piêciu pu-
blikacji zawieraj¹cych bibliografie ró¿nych
wypowiedzi kard. S. Wyszyñskiego (F. Kor-
szyñski, S. Konik, W. Padacz, M. Roma-
niuk, A. Schletz).
Z kolei obszerne Indeksy (s. 1237-
-1303) zawieraj¹ kilka ciekawych bloków:
Indeks rzeczowy (s. 1239-1279); Indeks
nazw geograficznych (s. 1280-1289); In-
deks osobowy (s. 1290-1298); Indeks
dokumentów (s. 1299-1301) i Indeks wy-
darzeñ historycznych (s. 1302-1303).
Ca³oæ dzie³a zamyka bardzo schematyczny
Spis treci (s. 1304).
W oddzielnym tomie opatrzonym do-
datkowym podtytu³em Indeksy zamieszczo-
no materia³y w nastêpuj¹cym uk³adzie.
Ca³oæ otwiera schematyczny spis treci
(s. 3). Z kolei podano nastêpuj¹ce zestawie-
nia: Indeks rzeczowy (s. 5-388); Indeks nazw
geograficznych (s. 389-400); Indeks osobo-
wy (s. 401-413); Indeks dokumentów
(s. 415-419); Indeks wydarzeñ historycz-
nych (s. 421-424).
Oto monumentalny zbiór ró¿nych wy-
powiedzi Prymasa Tysi¹clecia zerodkowa-
ny wokó³ problematyki ma³¿eñstwa
i rodziny. To ogromna iloæ, wrêcz trudna
do objêcia, a któr¹ zapewne mo¿na by³o-
by jeszcze poszerzyæ. Znaczna czêæ,
zw³aszcza z pocz¹tków, to teksty pisane,
ale póniej zdecydowanie przewa¿aj¹
wypowiedzi kaznodziejskie i homiletycz-
ne, a wiêc adresowane jako bezporednie
przes³anie duszpasterskie.
Lektura antologii wskazuje, ¿e troska
o autentyczny, chrzecijañski kszta³t pol-
skiej rodziny, wynikaj¹ca z g³êbokiego
patriotyzmu i pasterskiej odpowiedzialnoci,
charakteryzuje ca³oæ nauczania Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego przekonanego, ¿e
bez dobrej rodziny, bez trwa³ego ma³¿eñ-
stwa naród nie ma przysz³oci. Zdaniem
Prymasa Tysi¹clecia, drog¹ Kocio³a w Polsce
jest cz³owiek formowany przez dwie
najwa¿niejsze i naturalne wspólnoty: rodzinê
i Naród (s. 5). Kardyna³ S. Wyszyñski by³
niezwykle konsekwentny w g³oszeniu tej
opinii, maj¹c na wzglêdzie przes³anki hi-
storyczne, socjologiczne i kulturowe oraz
religijne.
Prezentowane wypowiedzi kard. S. Wy-
szyñskiego ukazuj¹ jego niezwyk³¹ kom-
petencjê w zakresie poruszanej proble-
matyki. Oczywicie, zazwyczaj ma ona
nachylenie duszpasterskie i pedagogiczne,
przecie¿ zawsze podkrela³, ¿e jest paste-
rzem, a nie politykiem. Zawsze jednak
prymas Polski, widz¹c liczne praktyczno-
¿yciowe braki czy niedoskona³oci ma³¿eñ-
stwa i rodziny, stara³ siê wskazywaæ dro-
gi naprawy i podjêcia dzie³a przemiany.
Z jego nauczania tchnie du¿e zaufanie do
cz³owieka.
S³uszne jest stwierdzenie z planu wy-
dawców antologii: Naszym celem jest
upowszechnienie myli duszpasterskiej,
która zachowa³a aktualnoæ do dnia dzi-
siejszego. Zawarte tam treci obrazuj¹ rów-
nie¿ dzieje Kocio³a, narodu i pañstwa,
a tak¿e uwidaczniaj¹ procesy, jakie zacho-
dzi³y we spo³eczeñstwie polskim podczas
trwania pos³ugi ks. kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego (s. 5). Przywo³ane teksty staj¹
siê zatem tak¿e pomocne w poznaniu wielu
newralgicznych punktów powojennych
dziejów Kocio³a w Polsce, a nawet dzie-
jów narodowych.
Bogactwo procesów licznych przemian
i przewartociowañ po 1945 roku wyra-
nie odzwierciedla siê w³anie na przyk³a-
dzie ma³¿eñstwa i rodziny. Autor okazuje
siê tutaj znakomitym obserwatorem, a jed-
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noczenie diagnostykiem, tak w rozezna-
niu z³a i choroby, jak i propozycjach pro-
filaktyki i „leczenia”.
Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e prymas od-
wo³ywa³ siê w swoich tekstach do nauki
biblijnej, choæ nie robi³ tego zbyt czêsto.
Kardyna³ czyni³ to z wielkim szacunkiem,
maj¹c na wzglêdzie wiadomoæ rangi
nauczania objawionego, i to na d³ugo przez
Dei verbum Vaticanum II.
Z przytaczanych tekstów widaæ wyra-
nie, ¿e prymas Stefan Wyszyñski by³
w pe³ni zorientowany w najnowszych ten-
dencjach badañ oraz dzia³añ prorodzinnych.
Stosowa³ czêsto uaktualniaj¹ce przyk³ady,
zw³aszcza w przypadku znanych postaci
i ich dokonañ oraz wypowiedzi. Mo¿na tak-
¿e spotkaæ odwo³ania do jego wczeniej-
szych wyst¹pieñ oraz wyst¹pieñ Konferen-
cji Episkopatu Polski.
Bardzo cenne s¹ informacje zawarte
w s³owie od redakcji. Zamieszczono w nim
bowiem m.in. wyjanienia odnonie do:
pochodzenia róde³, ich opisu, problemów
³aciñskich sentencji czy tekstów biblijnych
oraz wielu innych kwestii, choæby pseu-
donimów. Interesuj¹cy jest klucz systema-
tyzacji proponowanych tekstów przez po-
danie roku oraz kolejnoci w jego ramach.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e w ramach ka¿-
dego roku zastosowano klucz chronologicz-
ny.
Warto jeszcze dodaæ kilka wybranych
uwag natury formalnej i edytorskiej. Brak
niektórych postaci w indeksie nazwisk (s.
41, 200). Dziwny opis Górna Wolta (s. 592,
1280). Bergamska ziemia chyba wielk¹
liter¹ (s. 374, 1280). Opis Italia  W³ochy
winien raczej wskazywaæ na polsk¹ nazwê
(s. 1289). Bronis³aw D¹browski by³ arcy-
biskupem (s. 1291). Maria Teresa Ledó-
chowska jest wiêt¹, a nie tylko b³ogos³a-
wion¹ (s. 899, 1295). Szkoda, ¿e w indeksie
dokumentów nie ma opisów bibliograficz-
nych poszczególnych pozycji (s. 1299-
-1301). B³¹d w pisowni Honum commu-
ne (s. 40). Tysi¹clecie Chrztu Polski,
Tysi¹clecie Pañstwa Polskiego i Wiel-
ka Nowenna oraz wiele innych hase³
winno byæ raczej w wykazie wydarzeñ
historycznych, a nie w indeksie rzeczowym,
jeli ju¿ ten pierwszy zosta³ utworzony.
W zwi¹zku z tymi niecis³ociami nale¿y
przypuszczaæ, ¿e jeden spis rzeczowy by³-
by zupe³nie wystarczaj¹cy.
Ca³oæ antologii jest wa¿nym materia-
³em, który zapewne bêdzie przydatny
w duszpasterstwie rodzin, zw³aszcza na
szczeblu diecezjalnym i dekanalnym. Ze-
stawienie to, zw³aszcza ze wzglêdu na in-
deksy, staje siê niezwykle dostêpnym ma-
teria³em tematycznym. Szkoda jednak, ¿e
nie uszczegó³owiono obszernych hase³ ze-
stawionych w ksi¹¿ce, np. dziecko, Koció³,
mi³oæ, rodzice, serce, poprzez zapropono-
wanie podpunktów. S¹ one ma³o czytelne,
a przez to ma³o u¿yteczne. Pomoc¹ w tym
wzglêdzie jest p³yta CD z rozszerzonymi ha-
s³ami. Jednak jest to ju¿ zupe³nie inne na-
rzêdzie informacyjne, wymagaj¹ce specja-
listycznego odtwarzacza.
Dobrym narzêdziem do pos³ugiwania
siê prezentowan¹ antologi¹ jest specjalny
tom zawieraj¹cy piêæ indeksów. Niektóre
z nich s¹ powtórzeniem opublikowanych
ju¿ w zasadniczym tomie, np. indeks oso-
bowy, dokumentów. Pewne, minimalne
korekty wprowadzono w indeksie nazw
geograficznych. Szczególnie wa¿ny jest
indeks rzeczowy, który zosta³ rozbudowany
o szczegó³owe podhas³a w ramach wska-
zanych ju¿ w schematycznym indeksie
opublikowanym w samej antologii. Otwiera
go has³o aborcja, a koñczy has³o ¿ycie.
Warto podkreliæ, ¿e ich lektura jest fascy-
nuj¹ca. Jednoczenie ich szczegó³owoæ,
wrêcz drobiazgowoæ ukazuje jeszcze
pe³niej bogactwo nauczania kard. Stefana
Wyszyñskiego odnosz¹ce siê do problema-
tyki ma³¿eñstwa i rodziny.
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Dobrze, ¿e na do³¹czonej p³ycie CD,
poza tekstem g³ównym i indeksem hase³
g³ównych, znajduj¹ siê has³a rozszerzone.
Czêsto bêd¹ to wybrane charakterystycz-
ne fragmenty, pozwalaj¹ce bli¿ej zorien-
towaæ siê w specyfice ujêcia danego za-
gadnienia. Graficzny uk³ad p³yty pozwala
na szybkie przechodzenie z wybranego
has³a indeksu do odpowiedniego tekstu
(s. 7). To wa¿na pomoc techniczna, wy-
daje siê jednak, ¿e nale¿y j¹ widzieæ jesz-
cze szerzej, jako narzêdzie dowiadczenia
ewangelizacyjnego.
Wydana antologia jest wa¿nym elemen-
tem polityki prorodzinnej ze strony Kocio-
³a, w przypadku jej praktycznego braku ze
strony pañstwa i jego organów oraz insty-
tucji. Autorytet Prymasa Tysi¹clecia mo¿e
w istotny sposób wspieraæ dzie³a podejmo-
wane przez Koció³. Zatem s³usznie, jak
pisze ks. dr Zdzis³aw Struzik, zespó³ re-
dakcyjny wyra¿a nadziejê, i¿ «Nauczanie
o ma³¿eñstwie i rodzinie. Antologia teks-
tów 1925-1981» przypomni znaczenie
myli ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go ukazuj¹cej godnoæ cz³owieka, wartoæ
ma³¿eñstwa i rodziny w rozwoju spo³eczeñ-
stwa i narodu, zgodnie ze s³owami S³ugi
Bo¿ego Prymasa Tysi¹clecia: «w rodzinie,
pod sercem matek kryje siê Naród»” (s. 7).
Nale¿y wyraziæ wdziêcznoæ Instytutowi
Papie¿a Jana Paw³a II, a zw³aszcza redak-
torowi ks. dr. Zdzis³awowi Struzikowi, za
wydanie prezentowanej antologii. Jest to
opracowanie bardzo oczekiwane, m.in.
w kontekcie procesu beatyfikacyjnego Pry-
masa Tysi¹clecia. Do rangi symbolu urasta
fakt, ¿e antologiê tê wydaje instytucja, której
patronuje Jan Pawe³ II, wielki przyjaciel kard.
S. Wyszyñskiego. Mo¿e ten zbiór pryma-
sowski bêdzie pomocny w szerszym za-
poznaniu siê z niezwyk³ym nauczaniem
i mi³oci¹ do rodziny oraz jej pos³ug¹ dla
Kocio³a i narodu. Udostêpnianie tekstów
ród³owych zawsze jest szczególnie wa¿-
nym wk³adem w mo¿liwoæ poznawania
okrelonych zagadnieñ w nauczaniu wiel-
kiego mê¿a stanu i kardyna³a prymasa.
ANDRZEJ F. DZIUBA
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie
Wydzia³ Teologiczny
J. ledzianowski, S. Bêbas, Blaski i cie-
nie wspó³czesnej rodziny polskiej, Wy-
dawnictwo Jednoæ, Kielce 2013, ss.
389.
Analiza wspó³czesnej rodziny nale¿y do
wa¿nych zagadnieñ spo³ecznych, kulturo-
wych, religijnych. Nic dziwnego, od same-
go bowiem pocz¹tku jej istnienia wielu
naukowców pochyla³o siê nad t¹ grup¹, by
w ró¿noraki sposób dokonywaæ jej opisu.
Du¿o czasu powiêcili jej znani socjolo-
gowie: Ch. Cooley, E. Durkheim, F. Zna-
niecki, Z. Tyszka i wielu innych, tworz¹c
interesuj¹ce ksi¹¿ki i artyku³y bêd¹ce
owocem prowadzonych przez nich badañ.
Rodzina by³a w krêgu zainteresowañ socjo-
logów nie tylko w okresie preindustrialnym,
ale równie¿ poindustrialnym, a w szczegól-
noci w dobie transformacji ustrojowej.
W tym czasie uleg³a wielu przemianom
i przeobra¿eniom.
Zdefiniowanie rodziny nie jest ³atwe
z wielu powodów. Pierwsz¹ trudnoæ wy-
znacza kryterium, które przyjmuje siê jako
odniesienie definicyjne. Drug¹ wieloaspek-
towe podejcie do tego zagadnienia. Wresz-
cie trzecia wynika z przyjêcia odmiennych
metodologii i okreleñ rodziny przez ró¿-
nych autorów. W tym sensie definiowanie
rodziny przyjmuje charakter polisemantycz-
ny. Niezale¿nie jednak od wszelkich me-
andrów rozumienia interesuj¹cego nas
pojêcia nale¿y przyj¹æ te definicje, które
od pocz¹tku kszta³towania siê socjologii
